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První část práce se zabývá významem sportu ve společnosti a legislativním prostředím 
pro sport v České republice. Současně charakterizuje fotbal, jeho historii, pravidla a 
organizaci soutěží. 
Druhá část obsahuje finanční analýzu fotbalového klubu FC Slovan Liberec a opatření 
ke zlepšení současné situace. 
V další části se práce zabývá představením fotbalového klubu FC Slovan Liberec a 
SWOT analýzou motivů a podmínek pro sponzorování tohoto prvoligového klubu, stejně jako 
nabídkou možností prezentace pro potencionální partnery a je zde uveden také návrh 
sponzorského balíčku. 
Další část je na objasnění pojmu image a popisuje jednotlivé složky image 
v konkrétních fotbalových klubů. 
Dále obsahuje doporučení pro kluby, jak co nejlépe využít svůj potenciál k vytvoření co 
ideální image pro fanoušky a sponzory. 




First part work with behind-go meaning sport in society and legislative environment for 
sport in Czech Republic. At the same time too characterizes football, his history, rules and 
organization competes. 
Second part contain financial analyse football of chlub FC Slovan Liberec and 
arrangement better situacion.  
The next part comprises the presentation of the football club FC Slovan Liberec and the 
,, SWOT‘‘ analysis of legislative conditions for sponsorship this club as well as occasions of  
presentation for possible partners and proposal of the package of sponzorship. 
Futher part is sight on illumination constructs imago and describes in singles 
components imago near concrete football club. 
Further contains recommend for clubs, how to the nines use its potential to creation 
what ideal imago for fans and spnsors. 




Erste Teil Arbeit sich betreibt Bedeutung Sport in der Gesellschaft und legislativ 
Medium fur Sport in der Tschechischen Republik. Gleichzeitig auch kennzeichnet Fussball 
sein Geschichte, Regeln und der Organisation Wettbewerb. 
Zweite Teil begriefen die finanzielle Analysis des Fussball klubs FC Slovan Liberec und 
besorgen zum die bessere Sachlage. 
Der nachste Teil enthaltet die Prasention des Fussballklubs FC Slovan Liberec und die ,, 
SWOT ‘‘ Analyse der Bedingungen fur Sponsoring dieser Klub, sowie die Moglichkeiten der 
Prasentation fur die potentiell Vertragspartner und das Angebot des Sponsorspakets. 
Weitere teil ist abgezielt an Aufklarung Ideen Image und Absechliessen Teil beschreibt 
die einzelne Bestandteile Image an konkreten fotbalovych Klub. 
Weiter enhalt Empfehlung fur Klub, wie moglichst gut nutzen sein Potential zur Schaffung 
was ideal Image fur Fans und Sponsor. 
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tzn. – to znamená 
tj. – to je 
atd. – a tak dále 
např. – například 
tzv. – tak zvané 
apod. – a podobně 
obr. – obrázek 
č. – číslo 
tab. – tabulka 
mil. – miliony 
tis. – tisíce 
VIP – velmi důležitá osoba 
FC – fotbalový klub 
ČR – Česká republika 
TVS – tělesná výchova a sport 
ME – mistrovství Evropy 
MS – mistrovství světa 
ZOH – zimní olympijské hry 
LOH – letní olympijské hry 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže  
         a tělovýchovy 
mark. – marketingové 
Zb. – zbierka 
Sb. – sbírka 
r. – rok 
ČMFS – Českomoravský fotbalový svaz 
FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 
vs. – versus 
čs. – český 
a.s. – akciová společnost 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
m – metr 
cm – centimetr 
KSČ – Komunistická strana  
            Československa 
ONV – okresní národní výbor 
EASM – Evropská asociace           
sportovního managementu 
ČSOB – Československá obchodní          
banka 
SK – sportovní klub 
zn. – značka 
pozn. – poznámka 
aj. – a jiné 
Mgr. – magistr 
resp. – respektive 
 
